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EL PALACIO& LA VILLA
por Julián Axat.
                                             
A los trabajadorxs de ATAJO
Las villas no tienen palacios de justicia 
tienen capillas & centros de información 
enviados policías punteros referentes y servicios infiltrados 
las villas no tienen palacios de justicia 
porque el poder judicial nunca se embarra
te atiende de saco & corbata tras el mostrador de Talcahuano
y los códices comentados en latín dicen 
que las villas no deben tener palacios de justicia 
sino derribadores de bunkers 
& allanamientos masivos resolvedores de problemas 
desalojos y pibes descalzos mujeres golpeadas falopa 
& la mayoría de gente honesta que vive
haciendo cola en un almacén 
donde también te remarcan o te cobran canon por estar 
& tratarte de peligroso
porque la villa no tiene palacios de justicia
& es un sueño que lo tenga 
y por el ojo de la cerradura entre algún día el palacio humano
demasiado humano 
menos palacio 
más justicia 
menos corbata
